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Sejak tahun 2008, olahraga bulutangkis Indonesia mengalami penurunan 
prestasi. Penurunan prestasi yang dialami oleh Indonesia dalam olahraga 
bulutangkis tidak lepas dari lambannya regenerasi yang dilakukan terhadap atlet 
bulutangkis Indonesia. Dengan adanya penurunan prestasi dan lambannya 
regenerasi olahraga bulutangkis di Indonesia, maka timbullah ide untuk membuat 
sebuah pusat pembinaan dan pengembangan olahraga bulutangkis yang dapat 
mewadahi dan mengembangkan bibit-bibit atlet bulutangkis Indonesia. 
Pusat pembinaan Olahraga bulutangkis ini memiliki nama Jogja Badminton 
Center (JBC). Jogja Badminton Center adalah sebuah bangunan yang mewadahi 
pembinaan dan pengembangan olahraga bulutangkis. Pusat pembinaan dan 
pengambangan olahraga bulutangkis ini dirancang di Maguwoharjo, Sleman, 
Yogyakarta. Konsep rancangan bangunan pusat pembinaan dan pengembangan 
olahraga adalah menciptakan bangunan pusat pembinaan dan pengembangan 
olahraga bulutangkis yang komunikatif, yaitu dengan menciptakan komunikasi 
antara atlet dengan atlet, atlet dengan penonton dan komunikasi antara bangunan 
dengan manusia diluar bangunan. Penciptaan ruang yang komunikatif dilakukan 
dengan pengolahan tata ruang dalam (tempat latiham, tribun penonton) dan 
pengolahan tata ruang luar (tampilan bangunan, warna) dengan menggunakan 
pendekatan arsitektur ekspresionis. 
Pusat pembinaan dan pengembangan olahraga bulutangkis di Maguwoharjo, 
Yogyakarta ini diharapkan mampu menjadi jawaban atas penurunan prestasi 
bulutangkis Indonesia dengan melahirkan atlet-atlet muda yang berprestasi, 
sehingga dapat meningkatkan prestasi olahraga bulutangkis Indonesia di dunia 
internasional. Selain itu, juga diharapkan sebagai pusat pembinaan dan 
pengembangan olahraga bulutangkis dengan standar internasional yang memiliki 
gelanggang dan dapat digunakan untuk pertandingan nasional dan internasional. 
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